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 Jambu biji merupakan salah satu buah yang kaya akan vitamin dan mineral. 
Jambu biji mengandung vitamin C lebih tinggi bila dibandingkan dengan jeruk yaitu 
87 mg/100 gram dan 49 mg/100 gram. Jambu biji merupakan komoditas yang mudah 
sekali mengalami kerusakan, sehingga tanpa penanganan pascapanen yang baik 
hanya dapat disimpan 3-6 hari pada suhu kamar. Umur petik jambu biji sangat 
berpengaruh terhadap kandungan kimia buah jambu biji. Permasalahan dari jambu 
biji adalah kapan waktu panen yang tepat agar kandungan vitamin C masih tinggi 
dalam keadaan disimpan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh 
tingkat kematangan dan lama simpan terhadap kualitas buah jambu biji var. Getas 
Merah dan memperoleh tingkat kematangan dan lama simpan yang paling baik 
terhadap kualitas jambu biji var. Getas Merah. Penelitian ini menggunakan metode 
Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan pola faktorial yaitu faktor tingkat 
kematangan dan lama simpan. Data hasil pengamatan utama dianalisis dengan 
menggunakan SAS 9.1.3 (Statistical Analysis System) dan pengujian antar perlakuan 
digunakan uji DMRT 5% (Duncan’s Multiple Range Test). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa perlakuan tingkat kematangan dan lama simpan berpengaruh 
terhadap kualitas jambu biji var. Getas Merah. Perlakuan tingkat kematangan 
mengkal dan lama simpan 10 hari merupakan hasil terbaik untuk vitamin C.  
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 Guava is one of the fruits that are rich in vitamins and minerals. Guava 
contains vitamin C is higher compared with orange namely 87 mg/100 grams and 49 
mg/100 grams. Guava is an easily damage commodity without a proper post-harvest 
handling it can be stored only 3-6 days at room temperature. Stringed age guava 
would effect the fruit of chemical content of guava. The problem of the guava is 
proper harvest time, in order to get high vitamin C in the storage state. The purpose of 
this research is to know the effect of the maturity level and storage duration on the 
quality of fruit guava var. Getas Merah and gain the excellent level of maturity and 
storage duration of guava var. Getas Merah. The research use randomized block 
design (RBD) method factorials pattern of the level of maturity factors and storage 
duration. The result of the research was analyzed using sas 9.1.3 (Statistical Analysis 
System) and it is use DMRT 5 % (Duncan’s Multiple Range Test) test for between 
treatment test. The results showed that treatment of maturity and storage duration 
significantly on guava var. Getas Merah quality. The treatment level of mature 
physiology and ten days storage duration, indicate the best results for vitamin C. 
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